



















JO  ES  IMPORTANTE  PORQUE MUESTRA  LA  BAJA  INCIDENCIA  DE 
REPARACIONES  MITRALES  EN  %SPA×A  COMPARADO  CON  OTROS 
PAÓSES  %STE  GRUPO  QUE  CONOCE  PERFECTAMENTE  LAS  TÏCNICAS 
QUIRÞRGICAS SØLO CONSIGUE HACER UNA MEDIA DE  CASOSA×O 
0OR LO MENOS MUESTRA QUE A PESAR DEL NÞMERO REDUCIDO 
DE PACIENTES  LA  REPARACIØN MITRAL ES POSIBLE CON  RESUL
TADOS SATISFACTORIOS 
%L  PORCENTAJE  DE  REPARACIONES  EN  RELACIØN  CON  EL 
NÞMERO TOTAL DE INTERVENCIONES SOBRE LA VÈLVULA MITRAL 
VARÓA  TREMENDAMENTE  SEGÞN  LA  GEOGRAFÓA -IENTRAS  EN 
ALGUNOS PAÓSES  LAS  REPARACIONES  LLEGAN A  REPRESENTAR UN 
 DE LOS CASOS A NIVEL MUNDIAL SOLAMENTE  DE 
LAS MITRALES SON CONSERVADAS %STA DISPARIDAD ES DEBIDA 




ETIOLOGÓA DE  LA  INSUFICIENCIA DETERMINA NO SØLO  LAS DIFI
CULTADES QUIRÞRGICAS SINO TAMBIÏN LA EVOLUCIØN TARDÓA DE 
LA  ENFERMEDAD  %N  LA  ACTUALIDAD  MIENTRAS  LAS  LESIONES 





FICIENCIA  %L  CIRUJANO  PUEDE  PLANEAR  CON  EXACTITUD  QUÏ 
MANIOBRAS CORRECTORAS SON NECESARIAS ,A TASA DE REPARA












TORA  EN  LAS  LESIONES  FUNCIONALES  SI  BIEN  TÏCNICAMENTE 








Y  TRANSLOCACIØN  DE  CUERDAS  SON  TÏCNICAS  AMPLIAMENTE 
ESTABLECIDAS 2ECIENTEMENTE EL USO DE CUERDAS ARTIFICIA
LES  HA  SIMPLIFICADO  HASTA  TAL  PUNTO  EL  TRATAMIENTO  DE 










CONSTANTE  DURANTE  EL  CICLO  CARDÓACO  FUE  UTILIZADO  PARA 
SELECCIONAR EL  TAMA×O  IDØNEO DEL ANILLO PROTÏSICO -ÈS 
TARDE  ESTE  CONCEPTO  LLEVØ  A  PENSAR  QUE  LA  PRESENCIA  DE 
UNA  PRØTESIS  A  NIVEL  DEL  SEGMENTO  ANTERIOR  DEL  ANILLO 
MITRAL  INTERTRIGONAL	  NO  ERA  NECESARIA  3E  DESARROLLØ 
UNA SERIE DE BANDAS PROTÏSICAS QUE REDUCÓAN SELECTIVA





POSTERIOR CORRE EL  RIESGO DE NO ESTAR ANCLADA EN  LOS  TRÓ
GONOS  FIBROSOS  ESPECIALMENTE  CUANDO  LA  VISIBILIDAD  ES 
LIMITADA 0ARA EVITAR ESTE PROBLEMA EL ANILLO SEMIFLEXIBLE 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
&UTURA-EDTRONIC  TIENE  UN  ORIFICIO  EN  CADA  UNA  DE  SUS 
EXTREMIDADES QUE HACE OBVIO AL CIRUJANO LA NECESIDAD DE 
PASAR  LA  SUTURA  DE  LOS  TRÓGONOS  POR  ESTE  ORIFICIO  DE  LA 
PRØTESIS 
%N UN  INTENTO DE COMBINAR  LA  TEØRICA NECESIDAD DE 
RESTABLECER LA DISTORSIØN DEL ANILLO MITRAL BASE DEL ANI








%STOS  DATOS  HAN  PUESTO  EN  ENTREDICHO  EL  USO  DE  ESTAS 




UNA  FORMA  EN  SILLA  DE  MONTAR  ,A  APLICACIØN  DE  ESTOS 
DATOS HA ORIGINADO VARIOS ANILLOS $ 3IN EMBARGO PARA 
MANTENER ESTA FORMA ESTOS NUEVOS ANILLOS NO PUEDEN SER 







LLOS  REABSORBIBLES  4EØRICAMENTE  ESTOS  ANILLOS  ESTARÓAN 
INDICADOS EN LOS ENFERMOS PEDIÈTRICOS YA QUE PERMITIRÓAN 




"IETHIUM -EDTRONIC  )NC	  Y  CON  UN  PERIODO  CONOCIDO 
DE REABSORCIØN PODRÓA SER IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
INSUFICIENCIAS  TRICÞSPIDES  FUNCIONALES  %STOS  ANILLOS 
FUERON IMPLANTADOS EN POSICIØN TRICÞSPIDE EN  PERROS 
! LOS  MESES DE IMPLANTACIØN TODOS LOS ANILLOS HABÓAN 
DESAPARECIDO  3IGUIENDO  ESTE  PRINCIPIO  ESTUDIAMOS  EN 
 OVEJAS  LA  POSIBILIDAD DE USAR  UN HILO  BIODEGRADABLE 
DE  POLYDIOXANONE 0$3	 PARA REALIZAR UNA ANULOPLAS
TIA  TRICÞSPIDE  TIPO $E 6EGA %L  TAMA×O  DEL  ORIFICIO  TRI
CÞSPIDE  SE  MANTUVO  SIMILAR  AL  TAMA×O  DESPUÏS  DE  LA 
ANULOPLASTIA HASTA EL CUARTO MES ! PARTIR DEL QUINTO MES 
EL  ORIFICIO  HABÓA  REVERTIDO  A  SU  TAMA×O  PREOPERATORIO 
%STA  TÏCNICA  LA  BAUTIZAMOS  COMO  LA  iANULOPLASTIA  EVA
NESCENTE  DE  $E  6EGAw  %STOS  DATOS  NOS  ANIMARON  A 
APLICAR ESTA TÏCNICA A UN GRUPO DE  ENFERMOS JØVENES 
POLIVALVULARES  REUMÈTICOS  CON  INSUFICIENCIA  TRICÞSPIDE 
FUNCIONAL  4ODOS  DEJARON  EL  QUIRØFANO  CON  REGURGITA
CIØN GRADO  3EIS DE ELLOS CON EDADES INFERIORES A 

LOS    A×OS  NECESITARON  REINTERVENCIØN  POR  FALLO  DE  LA 
REPARACIØN MITRAL -IENTRAS LOS REOPERADOS POR DEBAJO DE 
 MESES  TRAS  LA  INTERVENCIØN  NO  TUVIERON  REGURGITACIØN 
TRICÞSPIDE  LOS  REOPERADOS  POR  ENCIMA  DE   MESES  PRE
SENTABAN REGURGITACIØN %L ORIFICIO ESTABA DILATADO Y NO 
EXISTÓA  RASTRO  DE  LA  SUTURA  DE  0$3  (EMOS  APLICADO 
ESTA  TÏCNICA  AL  TRASPLANTE  CARDÓACO  DONDE  UNA  INSUFI














SE  CON  LAS  TÏCNICAS  ESTÈNDAR  BIEN  PROBADAS  CON  LOS 
A×OS $E ESTA MANERA PODRÈ EVALUAR SUS PROPIOS RESUL
TADOS  Y  EVENTUALMENTE  APLICAR  AQUELLOS  CAMBIOS  QUE 
DICTE SU EXPERIENCIA #ASTEDO ET AL DEBEN SER  FELICI




)N  THIS  ISSUE  #ASTEDO  ET  AL  DESCRIBE  THE  CLINICAL 
RESULTS OF A SERIES OF  PATIENTS UNDERGOING MITRAL VALVE 
REPAIR -62P	 IN A PERIOD OF  YEARS 4HIS IS AN IMPOR




4HE  PERCENTAGE  OF -62P  CHANGES WITH  GEOGRAPHY 
)N SOME COUNTRIES IT REACHES  BUT THE WORLD AVER
AGE DOES NOT EXCEED  4HERE ARE SEVERAL INFLUENCING 
FACTORS  4HE  FIRST  IS  THAT  THE  TECHNICAL  DIFFICULTY  AND 
EVENTUAL  MEDIOCRE  RESULTS  AS  VALVE  REPLACEMENT  EN
SURES  IMMEDIATE SUCCESS 3ECOND  THE ETIOLOGY OF  THE 
LESION  DETERMINES  THE  SURGICAL  DIFFICULTY  AND  LATE  OUT
COME OF THE DISEASE $EGENERATIVE LESIONS ARE AMENABLE 
TO -62P  IN  OF  THE CASES BUT ONLY   IN  THE 
CASE OF RHEUMATIC DISEASE )NTRAOPERATIVE ECHOCARDIOGRA





%ARLY  INDICATIONS  SHOW  LOCALIZED  LESIONS  THAT  USUALLY 
REQUIRE EXCISION OF VEGETATIONS ,ATE LESIONS ARE ASSOCI





AL  LESIONS HAS  SHOWN AT  LEAST    RATE  OF  RESIDUAL  SIG
NIFICANT REGURGITATION
2EPAIR  TECHNIQUES  HAVE  EVOLVED  SINCE  THE  SEVENTIES 
AT  THE  TIME  OF  RIGID  #ARPENTIER%DWARDS	  AND  FLEXIBLE 
$URAN-EDTRONIC	  RINGS 1UADRANGULAR  RESECTION  POS








MY  OF  THE  MITRAL  RING  4HE  OLD  CONCEPT  OF  A  CONSTANT 
INTERTRIGONAL  DISTANCE  WAS  USED  TO  SIZE  THE  RING  TO  BE 
IMPLANTED 4HIS CONCEPT  LED  TO CONSIDER A POSTERIOR AN
NULAR  PROSTHESIS  UNNECESSARY  3OME  BANDS WERE  DEVEL










ESPECIALLY  IN  ISCHEMIC  AND  DILATED  CARDIOMYOPATHY  )N 
ADDITION  IT  HAS  BEEN  SHOWN  THAT  THE MITRAL  ANNULUS  IS  A 
TRIDIMENSIONAL SADDLESHAPED STRUCTURE LEADING TO THE DE
SIGN  OF  $  RINGS  3O  FAR  IT  HAS  BEEN  IMPOSSIBLE  TO  DE
VELOP A RING THAT IS SIMULTANEOUSLY RIGID AND FLEXIBLE
2ESORBABLE  RINGS  ARE  A  DIFFERENT  ALTERNATIVE  4HESE 
RINGS  COULD  BE  INDICATED  IN  THE  PEDIATRIC  POPULATION  AS 
THEY MAY ALLOW THE GROWTH OF THE NATIVE RING )NFECTIONS 
AND  THROMBOEMBOLIC EVENTS COULD ALSO BE  REDUCED 7E 
THOUGHT  IN   THAT A BOVINE  FIBERBASED  RING  "IETHI
UM -EDTRONIC )NC	 COULD BE IDEAL FOR FUNCTIONAL TRICUS















FORMED  IN A DONOR HEART BEFORE  IMPLANTATION 4HE  FIELD 
OF RESORBABLE ANNULOPLASTY IS STILL OPEN AS IT IS SHOWN BY 
+ALANGOS  IN  HIS  EDITORIAL  PUBLISHED  IN  THIS  ISSUE  4HE 
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